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设定民事责任为主 , 兼之行政责任和刑事责任的法律责任体系。
然而 , 在我国有关民事责任的法律规定很少。仅在《条例》和《证
券法》的部分条文中有一些原则性规定 , 即违反法律法规规定 ,
给他人造成损失的 , 公司应当依法承担民事赔偿责任 , 管理当局
责任人员承担连带赔偿责任。至于民事责任的承担方式 , 负责条
件和责任适用等基本方面 , 则没有任何具体规定。
不难看出 , 目前的法律责任体系之中 , 是以行政责任为主 ,
辅之以刑事责任和民事责任 , 其中关于民事责任的规定最为薄
弱。即重在惩罚 , 而不是对投资者的赔偿。在对会计失信案件的
查处实践中 , 也主要以行政处罚为主 , 所谓处罚力度的加大 , 也
只是体现在追究主要责任人员的刑事责任上。在财产责任方面 ,
处 罚 后 果 往 往 只 是 表 现 为 对 当 事 人 的 违 法 所 得 全 部 由 国 家 罚
没 , 而没有对投资者的民事赔偿。
因此 , 我们认为 , 今后重塑会计诚信中需要重点解决的问题
之一 , 是对于公司及其管理当局确立以民事责任为主的法律责
任体系 , 建立合理的诉讼机制。







上市公司要立刻退市 , 对参与造假的中介机构要进行取缔 , 对会
计造假的单位责任人、会计人员、注册会计师不允许继续从事相
关职业。只有这样 , 对失信行为的惩罚才是真正可置信的。
而我国对待会计失信 , 提供虚假会计信息的企业 , 常常采取
没收非法收入和罚款 , 对参与造假的企业负责人 , 会计人员和注
册师也只是采取行政处分和罚款 , 而且这种处罚相对这些造假
人员来说微不足道 , 从而并没有起到震慑作用。通过建立市场退
出机制 , 可以加大市场惩罚力度。只要发现企业会计失信 , 提供
虚假会计信息 , 这些参与造假的人员就会被逐出相关行业 , 这对
相关人员的处罚则是严厉的 , 而且是受害终生。
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( 厦门大学经济学院金融系,福建 厦门 361005)
摘 要: 许多经济学家认为 , 制造业和农业的工资差别 , 为以牺牲农业为代价来发展制造业提供了一个依据 , 就工资差别理











如上图所示 , 当存在二元经济时 , 两部门的的边际劳动价值
不等 , 市场会造成劳动的资源配置不当 , 因为通过劳动从农业转
向制造业能够增加社会总产值 ( 通过劳动的有效配置而产生的
产出增加等于等于图中的阴影面积 ABC) , 经济中二元向一元
转化的过程 , 劳动力从农业传统部门向制造业流动 , 可以提高国
民福利。但贸易政策并不是增加制造业就业的最优政策 , 理想状









而且 , 在一些国家 , 被控制的银行系统实际上为工业企业提供了





发挥政府的作用 , 对农业实施保护政策 , 引导部分资金流向
农业部门 , 缩小工农业发展的差距。
如上所述 , 工业部门存在着资本对劳动的替代作用 , 资本的




门 , 由于外部效应不能内生化 , 一直了资本进入农业的动力。并
且农业部门本身由于发展缓慢 , 资金较为缺乏 , 所以不会自然的
发生资本对劳动的替代效应。相反 , 在农村存在着大量的身与劳





























措施包括 : 第一 , 政府通过各种渠道向西部倾注财力和物力 , 并
制定各种优惠政策来缩小地区之间的经济差距 , 使生产力在各
地区之间的布局较为合理 , 从而保证国民经济取得较为均衡的
发展。第二 , 政府可采用灵活多样的援助方式 , 如财政税收的手
段对西部地区进行转移支付, 促进该地区相关出口产业及基础
性产业如教育、信息等的发展 ,又如公共投资 , 经济刺激直接控
制和政府采购的手段的综合运用。第三 , 培养欠发达地区自我发
展的能力 , 着重提高劳动者的素质 , 股利私人资本投资 , 支持中
小企业的发展 , 创造新的就业机会 , 增加劳动者收入 , 减少贫困
人口 , 其核心是培育后进自我发展的能力和竞争能力 , 众多措施
综合运用 , 以达到削弱我国区域二元经济性的目的。
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